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PENGARUH PARTISIPASI PENGANGGARAN, KOMITMEN 
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Penelitian   ini bertujuan untuk menguji pengaruh dari Partisipasi 
Penganggaran, Komitmen Organisasi, dan Ketidakpastian Lingkungan 
terhadap Slack Anggaran. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini 
yaitu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pelayanan Dasar pada 
Pemerintah Provinsi Lampung. Data penelitian ini berupa kuesioner  yang 
diberikan kepada mereka yang terlibat dalam penyusunan anggaran pada 
Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pelayanan Dasar. Penelitian ini 
terdiri dari variabel dependen yaitu Slack Anggaran, sedangkan variabel 
independennya yaitu Partisipasi Penganggaran, Komitmen Organisasi, dan 
Ketidakpastian Lingkungan. Metode analisis data yang digunakan dalam 
penelitian ini yaitu menggunakan Uji Hipotesis melalui uji signifikansi 
regresi berganda secara parsial (uji t), dan Uji Asumsi Klasik. Hasil dari 
penelitian   ini   menerima   hipotesis   alternatif   ketiga,   sementara   untuk 
hipotesis alternatif pertama dan kedua ditolak karena tidak sesuai dengan 
apa yang diharapkan. 
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